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[MAGYAR~ 
"Cl-'E /s!UNCARIAN MlNEf\,S•JOURNl\l HAS MORE 
s~•B SCRlBERS THAN ANV OTHER TWO 
HUNG AR1AN WEEKLIES IN THE U. $. 
HIMLERVILLE, 
No. 21. sz~. 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL VISITS 
MORE THAN ELEVEN HUNDREO MINlNG CAMPS 
AN O MORE TH AN TEN THOUSANO HOMES. 
A CHARLES TOWNI DÖNTÉS. 
Í!rtesllJiik a magyar bá11yászoka.t, hogy a. Hlmler 
Coal Compauy és a. Mugyar Dányánlnp uolgála.táböl 
kll611tiink, mert jelenleg a Ho11a. Co•Opera.tlve lllnlng 
ro. szcr1·e~6sóvel vagyunk eUogl11Jrn. 
Amikor B Jllmler vállnlatoktól meg1·1ilu11k, köUÖ• 
11otet monduuk a magyar llúnyiiszoknak, amiért mun• 
ká11kb1m 1nlndlg tnwogattall lle1mü11ket és arra k,érJük 
őket, hogy tart.liauak ki a kó5z ,·Kllnlko~ásuk mellett 
tov1íbbmls. 
RÓNA ÁRM'ÁND -





SCHWARTZBERGER UR TELKET AD 
"ÉRTÉKTELEN" . 
N AGYBANl ÁRBAN $ 
t~::~~u~~u:;1unr· m1:t:;~•~ 
gon uimr• vl,dralunk. : 
Orduokat hl.thDZ u.tmtu11k. E 
11grarnknak hl1elt adunk. 5 
HIMLER.COAL CO. RÉSZVÉNYEKÉRT UNITED GROtERY CO. § Loran, W. Va. ~ 
Amikor azlin a gazda haza-
Mlr 1)e()lg a &tervezetlen bá- Mti: MISIIIG T.\HT. Jött, ou termett hamarosan aa 
nyák tulajdonosainak leg11a- elóbbl vendég, de mire vlasza-
gyobb réme a bányllk beuerve- A kemény111énbánya tulajdo-- érkezett, mir elfelejtette a ma-
tése. nosok és a bli.nyástok t.irgyall- gyar nyel,et. czak angolul volt 
A Stouega Coal ~-nak la 68 még mindig t.&rt éa niég re- hajlandó beaiélnl éll Mr. 
sok munkbra \·olt uukl!égti, de mény si ncaen ll közeli megegye- Schwart:1bergernek mutatta be 
a bánya \·ezetője ott Is rette- zésre. magli.t. 
::~iie:u~g~· ~::~!e:;:i::~~ekn~~ ~! jel::~~"tá';;;·!~,::~:~. !~·eme:~ ké~~:::rton v~e::ért~~v:~~~ 
::~tf~~1~~ !:~~~ke;t :::~1:1~:. i<em hor.ta 11Nnmh·el aeru köte- nem~e lenne hajlandó eladn i, tebb a szemben álló feleket. lvaa, legaltbb beceerélnl, nagy-
;~):tm~n::;~lh~i:;:a~;;do~~ A helym ar.onb~ nem re- ::;~r.ll:1
1
:t:~~\:/:fs!áa~~= 
köl tséget nem klmélve Alabama ménytelen. rtlert mindkét rél testvér nem barátja az llven te-
~!~a;~1~:11~::atolt fekete embe- :k;:,i'~~:IJ~;:sl:e1!:~~:~::: lek cser~ ü~eteknek. m:rt mir 
Tern1éstctes~u rengeteg köl t- déseket. :;:
1
~ 0 ;t b1e,~n:°:a: :~:11~ 1: g=~~ 
ségébe került ez a tAnw.sAgnak, . . • sága la meguOl1 , nem merte 
egy-egy ember odastál\ltá.sa át- ll11 111·a,r.uk, 1:irtoljah,k • bi- bec.mérelnl a magyarok bányi-
lag 200 dollli.rt emésztett fel, de nylhzoJ,; l11111J.j11 t. ját. csak ugy ta1,11:n, bogy a bA-
YUKON-POCAHONTAS COAL CO. 
YUKON, W. VA. 
tvek óta magyar munkásokat alkalmazunk, akik 




kaphat most nálunk munkát. 
A szén átlagosan S ~2 láb magas, jó tető Q kemény 
bottom van és jól keresnek nálunk az emberek. 
Bányáin.k Ory Forkon vannak1 a N. and W. vonal 
mellék vonalán , Jaegeren, W. Va. kell átszállni. 
Jöjjön munkába vagy irjon CHAS KASSAY, Box 
41, Yukon, W. Va. vagy JOHN OROKOS, Yukon, 
W. Va., akik felvilágositáual 1&01,álaak. 
oyámU 80k.kal értékesebbek ar. 
ő telkei, melyeket cseréoe adna 
a résr.1•ényekért. 
Khunarton te&tvérünk a1on-
ban kijelentette, hogy sem tel• 
kckért, de még Jlénzórt sem haj-
landó a részvényeit odaadni és 
mlutlin a hiénli.tól könnyen 11.a-
baduln,I nem tudou, kikergette 
a vendéget. 




Ha AllUlhu.lJlba vlaaalfrl• 
:r„T:1'lt.o~, ~.;:~•(~~::, ~~ 
dlat11aJlnl/a11111111u.t1l ei,. 
111dlly 11 11U1vt1 buurze.6,.., 
mini haJ6lo11yekbl~taalUdea h 
d'.1:~,~-"~!:,::~.~ .. Jr•.;nJ:U.• 
half•VOnalakat kl11vlNIJOk. 
U11Yul1116n ual!lllaUr• k •• 
11fl„11ff'I vagyunk. h• blrmelJ' 
~!':::i. ■ karJa ld1houlnlut,. 
Ml u anyanytlv, n beut1011k. 
Mellon National Bank 
HaJ,6le11v KhvlNll!a 
(J. J. M~CORM ICK & CO.) 
bányájában ujra ftlvdte az üzemet és n ivesen 
látja visua ö11zes ré1i mauar munkásait. 
Tudják a manar bányászok, ho,r mi m.indi1 
lerszivtsebbtn ma,rarobt alkalmadunk és jelen-
Jer is munkásaink 80 százaléka ma,rar. 
A nén S Q fél suk, jó bottom és jó tdő, fize-
tünk masina uénért 85 centet, pick szénért $1.00 
kárénként és minden nap dol1ozonk. Embereink-
kel tmbersé,tsen bánunk. Jó házaink vannak csa-
ládos embtrdmek, jó burd nőtlen embtreknek. 
Jöjjön munkára készen va,r irjon err~ a cimre: 
JOE TÓTH, BOX 47, DEHUE, W. V A. 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
Két bányánk van a N. and. W. vasut mentén a fő­
. vonaltól másfél mértiöldnyire. · 
Mindir alblmaztunk rnan ar bányászt s ma,rar 
bányászaink némelyike 10-12 .év óta szolgálatunkban 
Szüksé,ünk van 20-25 nőtlen és hat családos ma-
11ar bányászra, akik tiszte11é1es lizdést és rendes bá-
.ná,módot találnak nálunk. 
M. R. H. HEYSER, a jelenlegi General Superin-
tendent szivesen alkalmaz maryar bányásd , ha arra 
alkalma van. 
1922 máJUJ25; 
The Portsmouth By-ProductCoke Co. 
FREEBURN, KY. 
Vaautállomál.. . . DELORME, W. VA. 
Posta ........... EDGARTON, w.·v~ 
'l'e~m elé~iinkl' t megnagyobhltoUuk é11 1g;";z~~11,; 
m n uj emherekro. Mngyarok n~k kiiliinösen 'u lvese n adQnk 
mnnU t. 
•~--=-=- a:-1-s:-=- ■m ■=■:..w;r-:a 11:.. 
FIGYELEM MAGYAROK!! 
NAGY NYARKOztPI KIARUSITAS , 
A BELL DEPARTMENT STOREBAN 
NalY alkalom a PENZ meirf:akaritására. 
.'ffiiJu1 l ~-én, pfnteken. dólellilt S órakor 
Nagy Kiárusitást 
kudli 11 k a r,ik1, ron le,·ö férfi, nő i é, rrerm ek árukból, 
melyeknek értéke 1á.006 dollá r. 
nor.\zn .Mt:C: a ml nagy két oldalas körlratunkat, 
mel)· l,ogau ('OHnl7 minden réuében uét Juss osztogatu. 
Nihány eljzefe, olc1ó1ági jelenti , : 
Vnrró cérna, gurigája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áe 
Legjobb Stetson kalap . . ..... ... 14.9!1 
40 dolláros fórrt ruha, most .... .. . ... ............ 1 19.J~ 
10 dollAros férfi Dunl11p cip6 ... .... ......... ..... f4.98 
Kötény Glngham. yard ja . . ...... Se 
Olaj\•ászon..,asztalterltő, yardJa . . .3r.c 
Férrt Ingek szép kivitelben , gallérral vagy nélkül .... 89c 
< 






07ere és 11é1d meg magad, n1l nden úr U.u11i,11 
1111"1,!' van Jelölveu á run. 
cf!~ 
J~~ B~[ • 
LOGAN, W. VA. 
KOHN ÉS ROSEN, Tulajdoao,ok, 
TUG RIVER FEEO COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA. 
OCCW ENT ós GOLD MEDAL tlutek k lz1i ról11gos 
1111g7b11nJ el11dó l e.-en a környéken. 
LARUO-féle 1akarnulnrok uag,- ralr.hirn. - IloHD• 
l)a u11,J-féle ló111k1mnánylr.ap ható. 













A Magyar Anya . Gyors és Azonnali 
Felvilágo~itásaGyern,.ekénekTáplálását Illetőleg . 
====BORDEN'S .EAGLE TEJ==;== = 
Az alanti táblázatokban és jegyzetekben a magyar anyának szükséges felvilágosítást szolgáltatjuk, mi módon táplálja gyerme-
két 8orden's Eagle Tejjel. Észre fogja venni, hogy ezen utasítások gondoskodnak a három napos gyermektől kezdve, míg a gyer-
mek huszonnégy hónapos lesz. 
Az utasitásokon kivül, hogy miként kell Borden's Eagle Tejjel táplálni, figyelemmel olvassa el az anya a Borden's Eagle 
Tej használatára vonatkozó tanácsokat. A Borden Company büszke arra, hogy mily számos magyar csecsemöt nevel-
tek fel termékükön erös fiuvá és leánnyá és férfivé és nővé, kik elönyét szolgáltatják nemzetiségüknek és ezen ország-
nak. Ne habozzék további felvilágosításért a társaság ezen cimére fordulni: Th~ Borden Company, New York City. 
A FOKOZATOS HIGITÁS J;:S IDÖKÖ:tÖK TÁBLÁZATA "EAGLE BRAND" 






6 h.i ... 1U 
~ h6n•J>M·c 
•~ lr..ll'ákanál „EACLE BRAN0~ 
i',!, Ollll« yWIQ 
2•~ kb&.u..r,J,\ "EAGU: BRAso~ 
( Olll>O_, Yid,n 
3 khhlul\lil „EAGLE BRAN0~ 
t ounr, vd1e& 
t kbhkan„l " t:ACLE BRAN0„ 'OIIJK„ v...iw:.. 
!> ki•·h.kan.i\ .. EACLE BRAN0~ 
6 <llll>O't TÍ$hll 
& kh""-hnt:1 "F,ACl,E BRANO" 
1 0111>« vi~hn 
1-1" ounee 10-111...._ 
1~!7<,'IIIICe .. 
f8-.3Somtu 
30--&2 <111nce .. 
ro:-.ros. _ A lil.plAlék higit.áú.n'1 főltétlenlll szil~. hogy u «lények. avel'ek. guminopók, alb. forró vizben fertótlenitve legyenek 
J,a112mi.lat elöli. A kanna kiilritésénél ar.áru kanál hu1.nilandó h a méré11nél a kannából öntaön a kanllba & virja be, mig a tej í.!111?.ine 
Yit.~zint('jl, IJ►rannt tegye minden kt,·é11bnlln)•i tej lnérfdnél b mindil" u,ryana:zt a kanalat humilja. Ei pont011 mérést fog eredmé-
n~·eznl (,11 a célt l"!riobhan fogja nolgilni. 
€TREND A GYERMEK MÁSODIK tVE ALA'IT 
Remi-szerint a tiienkettedík hónap után a"z an)·a kezdjen renduerea !! trendet. Minden uj étel vigyhattal leuen elkéazitve éa lllil'YOn kia adavban adandó 
a gyrr:r.ekrwl:. A t,.;i;:,lii!WI pontoo idökötönként lenen H npn aabad 111emmlt adni • l'Yenneknek étke-z&töl étkezésfa. Sok ifenneknl!I neMzal!iekkel jir az 
étr.:00 ily r.w~a..i:rouL·It.ii..-.a. Teljesen mee- ,·annak el~e<h'e tejjel & viuu.utaaitanak minden mú tiplálUot. Ilyen eeetekben • tejet caak a nllárdabb tUpl:i-
lékck u?.i.n i.eil 11.:r.i. Ib mindkettőt egysz:erTe adjuk, a 1yermek • tejc-t c-lönyben fOl'ja l'Hzeaiteni és miuUn ,'ee-zett a tejjel, nem fol'ja akarni a nehezebb táp. 
JA!ékot, .\ hiatl..r· j ttrendel..1>61 ,·alau.thatja ki u anya II megfelelll tip!álékot, Soha tem tanáceOII u Mrendet változtatni forró időben. 
:.U:X-.Jr.GYZES:- Egy ká,·ffilan.ilnyi EAGLE BRAND CONDENSEO TEJ eflY ounce for n.lt vi:n:el keverve a re:ndea tej táperejét. fog:ja 
nn1jtani. \"alahinr=r tehát a tej n6 eló fordul as alanti el6iráaban, EAGLE BRAND tid ezen arinyban oldandó !el. 
12-tnl 15 h6naposit-Öt étkezés na!)Onta 
n :·)~l-~?ilí1~~ ~':;,!:::-1~t~ ~lr~:..~1,·~t:l 
cv,U,,.I< G, 8 ... ~nec tcJje:I. 
,.1.11, rrrnl.-ro tt!Jn nanna leYr, 






15-töl 18 hónaposig-4 étkezés naponta ~ttól 24 hónaposig-4 étkezés naponta 
lalu 
N 
l{ÓLIKA VAGY HA.NY .ÁS 
Eun bajoi< t11ltiplilhbo\l vao •dhzorul Ubó! ere.J. 
,, n ... k. AdJonktv1Hbb tip1'1Oot é• 1<ö,·eu1a fi1éh..ora• 
~i~~ :i~t~ ~~~j~~~tJi.."•lfY • m HIH vi, hmniilatait. 
A mi krrtakrd8M adhat Őnnek Bordtn'• Et1s,le Tejel 
-jes,11eue meg a kann a képit i, nt fogadjon ti mád. 
THE BORDEN COMPANY 
350 Mad.fson Avenue 
NEW YORK 
Munkahirek 
Plllshul'lth, l'fl. kerületben 
mlnrlen 11zervezett blnyában bl-
1.alommal sztrájkolnak a bé.nyé. 
aiok. A té.rsasé.gok egyes helye-
ken- kl11érleteznek, hogy meg-
bontsák a aztráJkolók egységes 
táborát, azoubftn nem 110k 111-
ken·el. Nem mennek az embe-
rek 11ztrájkHlr6 munkára, noha 
a tár&aságok nem fukarkodnak 
azlgéretekkel. 
Wlr1tllK!r r hl ílk6n a társallé.g 
tovább folytatja az .emberek 
gyahbato11 azeklrozAsé.t, sajnos 
akadnak aztráJktörűk, akik a 
tár11111Agnnk segÍt11égére van-
nak. ho~y n l'zervezelet meg-
döntsék ott. Sok reménye pedig 
Itt 11em lehet a társaságnak, 
hogyslkerillnzujszervei:etetle 
törni. 
Jenner, 1'11 .-ból 111 azt lrja 
egy bajtátB, hogy Olt 111 beálltak 
1
nébAnyan a eztrájktör6k tábo-
l
ré.ba. Akik nem voltak hajlan-
dók sztráJktör6knek beállni, 
IJiok nagyrésze elhagyja a 
plézt, mert olt te nagy terror 
uralkodik. 
Short Creek, w. Va. egyik ot-
tani bajtársunk figyelmezteti a 
magyar bányá11,1.0kat, hogy ne 
menjenek oda a Wlnd110r Coal · 
Co.-hoz dolgozni, mert aki oda 
megy az sztré.Jktör6 mupkát vé 
gez, minthogy a telepet sikerült 
az io~::,a:/~::e;~:::~~ dolgo-
zik minden szervezetlen bánya. 
Rengeteg uenet termelnek és 
a táua8ágok folytonosan szed-
nek fel uJ embereket. 
Kan11wh11. d l-'!frl ktl)en miután 
most már bizonyos, hogy a 17. 
kerület nem kUt killön uen:6-
dést a tárB&.l!ágok au.al kl11ér le-
teznek, hogy a bányé..szokat 
egyenként környékezik meg, 
kezdjék meg az általuk fel-
6.llltott uj bérBki\a mellett a 
munké.L :-lem IIOk az eredménye 
a társalligok ezen lgyekezet6-
nek. M(llg néhol még a meg:ál-
lapitolt ské.16.né.l nagyobb flze-
tél!t lgértek. 
New lllver mez6n ·néhol slke-
rillt a társaságoknak vlur.acsal-
nl az embereket a munkába, 
a1.0nban nem olyan nagy 11té.m-
mnl. 111!11t azt a társaságok v1-
lé.ggá kUrtölik, 11 ha dolgo1.nnk 
Is Itt-ott. nngyon 110kbn kerül 
ott a társaságoknak a uén ki-
termelése. mert nem sokat dol-
goznak a s1.trAjktöré11re vé. llal-
kozók. 
Sortfolk 1U1d WeHtll rn vn11ut 
, mentén mindenütt teljes eróvel 
dolgoznak és mindenütt nyuga-
lom van . 
lll llwl~ tó~ lndhinat. államok-
ban blulommal sztrájkolnak 
és aztrá.jktörés hlre sehonnan 
11en1 érkezett hozzé.nk. 
lt«gan. l'a. tudatják testvé-
reink. hogy olt gztráJkolnak és 
a tál"88sé.g most aztré.jktörllk-
kel ktsérletezl k. ne menjenek 
hé.t oda magyar testvéreink 
sztré.Jktört'Jknek. 
GOLOH ADOII AS IS 
Z.\ \' .\ IIG,\ SO K VOLTAK. 
Canon City kerü letben aszer-
vezelt oányé.szok sztrájkban 
vannak. de11 tá.rsaHágok Itt sem 
tudnak bé.uyé.lk tétlenségébe be 
lenyugodni és 11,ztré.jktör6kkel 
11róbálkoztnk felvenni ujból a,: 
üzemet. 
A te lepek szervezett bányé.-
111111 azonbnn megakadályozt!k 
a{ odahurcolt szedett-vedett 
népség urnnké.ba !!lását és Öf!.l.-
11zetüzél!re került a dolog. 
A szervezet vezeUisége Igye-
kezett a felb6f!.l.ült 11tervezett 
btnyáaiokat leceendesltenl '8 
lgy 11lkerOlt a rendet helyrdlll-
tanl. 
Walsenburg éa Turner, Colo. 
vldékl!n 111 voltak kisebb uvar-
g:ások. 
Mindenütt ut.ri.jkUir6k bd.l-
llt.á8a okozu. a u.nrgiaolta.L 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGÁnIAN l\llNli:RS' JOURNAL) , 
llllll,EUYIJ,Lt;. fi:t,:NTUC'K\'. 
S0111önr\tm-;-Tologcam: /lllno.-. Jo11cn•I, l)'.érmlt. W. Va. 
Teloi,llone: Wl!llam,~n. W. Va. ~17·F·1Z. 
Meal91cn!k rn fffdon ~,iltilrtBkön. - Publl1lled Every Tll1'ndey. 
l'ubllslted J,y lf ,\ R 1' 1 N 11 1 M' 1, E TI, Editor, 
A Magyar e,ny,ulapol b,n,,P:ok lr/lk, b,nvUzokr61 b4,11ytuok11ak. 
Th• H1t11gu!e11 Minors Jo11rnal Is Wr!tten foc lllln•,.._ ol Min~ 
by Mlne,.._ 
Enured u sec:on<I CJ.U• Me11,ir •1 tb• Poat omce al New ,·ort. N. Y. 
U1>der tbe Act o! Marcb 3. 1sa. Sec<>11"- C1P• ~1„u.,, et u.. Poot 
Office of J-l!mlenllle. Kr. •P11lled, lor. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
k képteJenné tették a külföldi pi: Anglia bányatársas.' ágai vesztene acokoa • motak. • 
Hogy azonban ai angol bá-
Angolország hatalmas bánya Meirlehetös sikereket értek nya-érdekelt~gek . sem olya~ 
tártiMAgai minden képen vissza el ebben az évben e téren, mert könn.yen kapJák vissza a ré!1 
akarják lióditan.i a1kU\földi pi- Amerika nem tudott a sulyosan :::::5t!:\e~=~e~~::. nagyon o-r~!~s:: a~::i~s-;;1::t::ti:aa,p~~: le11zállitott 1u1~l munkabérek- Idáig az angol szénbányák tu 
c:it a melyeket a háboru elött kel vlrsenyezm, 11 a vssut!, szAI- lajdonosni ez évbeu másfél mil-
kizi{rólng nz ango lok láttak cl litb dijs is olyan ~agas volt, l!ó angol fontot, vagyi11 ~!tmil-
l!zénnel. hogy Amerika bányáit verseny- hó dollárt vesztettek ujev óta, 
A CLEVELAND CLIFFS IRON CO., 
ETHEL, W. VA. 
!flu111ogy " 1<sií11re nagr ~•iikfi(,g rnn. ml ai lluntlóan 
,·e!<ir:iink fe l Tailolóknt. ll iirom hiinyaink 1·1111 Í'!l llllll1kli !<lllnk 
le1rn•1rrobb réuc mngyarok. ' 
- Jlogr mag-ynr mnnluha ln ll: Jól éreulk magull:fl.t, refor• 
maitus (,~ kntl1ollkm1 lem11lomok11t é11 1tleUiink ~dmukra, 
11tonkh-iil 1~koh1. mozi, kugll16 r, ph-1,lk terillel, Tnn 11 
plli1en. · 
•:• iu egredüll \eie11 l,og11n 1neg-ri!ben, ahol 11111gr11r 
te1nplomok nnn11k " pihen. 
mert mini;ionképe,n versenyez-
niök kell az olcsó francia és né-
met szénnel és olcsóbban adják 
a szenet, mint ahogy azt kiter-
melik, hogy a vevőiket vissza. 
szerezzék. 
:Most még hozzá.vehetjük eh-
hez a ves1,teséghez azt az óriási 
összeget, mit a hajóstársaságok 
vesztenek és amit nékik ré11zint 
az állam tér it meg, mert a sze-
net ezek a társaságok mind ol. 
csóbban viszik kü lföldre, m·int 
a mennyi a szállitásra a tényle-
ges költség. 
1922 május 25. 
FELHIV_ÁS 
az Egyesült Államokban élő magyarsághoz. 
!líi!!l"rnr'J'eshérl'k! 
A Connecticut államban székelő Rákóczi Magya1· Be• 
tegsegélyző Egylet l!l22 január hóban tartott évi gyülésén 
elhatAro~ta, hogy minden ti11ztességes magyart 2 éves kortól 
60 éves korig felvesz kebelébe. Midőn ezt határozatilag ki-
mondotta, egyben azt Is elhalározta, hogy minden 16 li's 40 
év közötti egyént 1000 dolláros haláleseti blztosltásra és 
7 dollár hell Uetegsegélyre dijtnlan , llletve beállási dij né] . 
kül veszi fel. Ez utóbbi határozat hat hónapra lett megálla• 
pltva, tehát; 1922 Julliis hó végéig. 
A ,Rákócd Egylet vezet611égét a mai munkavlszonvok 
lrányltották arra az utra, amely takarékossági szemponÍbó1 
is fontos-annak a magyar egyénnek, legyen az magáno~, 
vagy családos, aki tagja akar lenni egy blzto11 alapon áll'I_ 
magyar testületnek. 
A Rákóczi Egylet ezen kedvezményes Intézkedése már 
Is meg találta azokat a magyar testvéreket, kik ezen hatá• 
rozatról értesültek. mert 11zázával siettek felhasználni ezen 
alkalmat. 
füinyailnkban gft"I 11louen , ('ftrl)lil IÁIIIJUh"RI dolgou11k, 
lb===============•11 ;;:'j6•1:~61ti~ ~u~:::~\J~~y;ll~•t:~;.!"d:1:.:!:k~J.i Illik• 
Igy kaparitja karmai közé 
Angli11 ipai-a a világ piacát és 
igy töri le előre a versenytár-
sait arra az i dőre, mikor a világ 
kereskedelem ujra f~llendUl 
majd. 
.A Rákóczi Egylet vezetősége tudatában van azonban 
annak, hogy még nagyon sokan vannak· azok, kik ezt nem 
tudják, ezért szlves jólmfulattal hlvja fel figyelmét minden 
magyarnak arra, hogy saját érdekében eselek11zik akkor, ha 
belratja magát ezen hatalmas magyar testületbe. 
HWAS, PRÓNAY, 
az Cbred6magyarok biinszfö·etkezete meg az egyéb apró 
gyilko!I ki.i!önltmények hh'atalo& bu~ape!!U lapja a "S:r.ó:r.at" 
adja tudtul, hogy Budapest legfelsőbb tá1"'8aqatm! rétegeiben 
(nem tudjuk kiket ért a kiilönitmények lapja a legfelsóbb tár-
'sadalom alatt. nylh•An klt.artólt. a tls:i:tibrlganUkat és ezek cs.aL-
lósait) mozgalom Indult meg. melynek célja, a:i:.Amerlk!ba ua-
kadt honfitársaknak air: elnyomott anyaorsr.ág irinll érzelmeit 
állandóan ébre.ntartanl. 
Ar.t Is hlriil adják, hogy több szakembert, el6keló müvéue--
ket, a "m11ga1111bb érzelme:k·· föllr.eltésére legközelebb kO:r.énk 
Is küldenek. 
Az utiköltségek fedezésére. nagy dáridót csapnak a Gellért 
M.állóban, ahol most a Héjjas és Prónar bftndaja s:i:ékel. A• est 
tö,·édnökel Öröméltósága Horthr Miklós kormányzó és József 
föherceg lesznek. 
Szó,·al megint hazai méltóságok készülnek k,öz~nk. Magyar 
Amelika az utóbbi idöben meglebetfu;en gyakran kapatt mél• l 
1 
tósá.gos vendégeket él! legyünk csak őszinték az amerikai ma-
1 
gyaroknak nem sok örömük telt be1me. . 
URAK, URAK, 
hazai méltóságos urak, lássák t,e, hogy semmi, de senunl 
szükség sincsen arra, hogy Önök Ide kijöjjenek. Az amerikai 1 
magyarokba·n nem kell felkelteni semmiféle érzelmeket az elba-
gyotl. haza iránt, mert az amerikai magyarok rajonganak m.a l& 
a hazai rög iránt épen ugy,"mint akkor, amlkOT a vándor botot 
a ·kezébe kelleu venni és elhagyni a killfalut, mert ott a méltósá.-
goe urak miatt nem jutott egy talpalatnyi röld 11em. 
Az amerikai magyarok beblzonyltottAk 11r.ámtalan11,1.or. 
hogy szeretik ilazijukat és bironyltékalkat dollé.rokban raktak 
le a hadifoglyok hazaszállltá3á.nak költaégelre, a gyermekélel-
mezési költségekre, meg az Isten tudná megmondani még bAny-
féle jótékony célra. 
Uazánkat meg a fajtánkat mJ ueretjtik nagyon tisztelt leg• 
ma;:asabb társadalmi oaztály, de soha sem \ fogjuk szeret.Ili a 
H a 11umlui.rn nn @• ük11ég-e JijJJön Etbel, Loga11 County, 




WEST , VIRGINIA. 
Adhatunk munkát néhány ma,rar c1aládos, vafY 
nőtlen bányásznak. Van burdo1báz i1. Üres ház várja 
a bányáuokat, nép kerttel. Iskola van a telepen• A 
telep aak aéry mértföldnyire van Willi~ontól, ahon-
nan automobillal lehet a bányához jönni.-
Jöjjenek munkára kéne.a vagy irja~k magya!Ul 
erreacimrt: 
SYCAMORE COAL COMPANY 
CINDEREIJ.A, WEST VIRGINIA. 
EV AN THOMAS, Superinteodeol 
lll.-19~ to. 31. 
ll~lyen 1euállllot1 ,rak lllll.llett kHJ1l1al~ miffit Tlhighlrii 
"VICTOR" védjegyü dohányunk 
Jlllgyar rlpadobinr, 14 onclh csomag 
Ssult.ana Cigaretta dohAny fontja . 
Szultana cigaretta dobánr fontja . 
S:tultana cigaretta dohány fontja . 
Tegyen egy próbarendelé&t és biztosak vagyunk, 
hogy a legnagyobb mérvben meg lesz elégedv,. 
1 ~::::~"°~~-::~~~kn.:k k„d;~in)'H 1 
VICTOR COHN TOBACCO coM# ANY 
Gli-l W. ROOSEVELT RD„ Dept. M. CHICAGO, IL"{,. 
. ~ea~ u;:;;1::\::~::~ :~:lg::;k ase~~~~é::y;;;::t ~~:k: VÉDJE MEG SZEMÉLYÉT ÉS OTTHONÁT 
Önök cimborálnak é!I növetségben vannak. . 
Önök ma a haza alatl csak a mai piszkos uralkodó oei:tályt v:ul
1
e~:.~'!~h, lml)Orhílt ni\met automatikus pl111tollyal 
, ml pedig a magyar hazát, benne fajtánkat, a dolgoió cm- -""• .... .... , ·-o .... 
nyomora két.aégbeejtö és •1o■~. tfl'll«t • '-"1• 
11egltenl és nem amerikai 
Miért nem okulnak a Huszár, Teleki meg a többi m1:iltósá-
:ok·1/11darcA.o, akik üres zsebbel mentek haza, mert ai: amerikai 
magyarok akkor sem adtak a klllönltmények kor,mányának egy 
centet sem. 
Nem lrta meg ugyan a különltmények lapja, hogy ez a kis 
kJrándulás Is valami érvágás11111 van kapcsolatban az amerikai 
magyarság zsebén, dc ml bizonyosak vagyunk benne, hogy a Ouutl41JWC • mqelf1a<1.i. k~lOllbe.a !lfnút v-■..d.Juk. IrJ<>n mel 
titkolt cél eaak az, hogy az amerikai magyarság nylasa, meg a UnJon Sales Co„ Dept. 224. 11·1' Despbanlea St. Chicago, Ill. 
z11ebét a különltmények baramlál javára. 
Hát hiába lesz a
1 
klsérlet, mert az amerikai 111agyarok· egy 
centet sem rognak adbl erre a célra. 
A magasabb érzelmek felkeltésére otthon van legnagyobb 
11zükség, mert mi magasabb érzelmeknek az egymás lránU sze-
retetet és nemra gyűlöletet tartjnk. Keltsék hát re i az Ide kijönni 
szándékozó méltóságos urak otthon a szeretet érzelmeit, sokkal 
többet használnak ezzel a magyar hazának, mlntba Ide kijön~ 
nek, egy csomó p~nzt elköltenek, melyekb6I otthon de sok 
nyomoruságot lehetne enybltenl, sok könnyet relszárltanl. 
Szlintessék meg végre a hazai méltód.gos urak az Ameriká-
ba való klrándulgal.ást - ai: állam pénzt!n. ';an most már Ame-
.rlkában Magyarországnak rendes képviselete é11 ha valamilyen 
tájékoitatásr/ van szükség, talán el.al!sorban az Itteni követ-
ségnek a dolga ez. 
Ami pedig az érzelmek felkeltését Illeti, Jtunételjük, nem 
kell bai:ulról élesztgetni, hanem ai:t megtehetnék igazán, bogy 
végre elpusztulnának a helyiikrtil a mai rendszer ural, ez keltene 
az amerikai magyarságban olyan megnyugtató boldog érzést,· a 
milyent ezer méltóságos ur kllrüldéle .em tudna felkelteni. 
M"AGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chioaezütt evöeszközöket, lestékeket, üvegárukat 
és minden házifeluereléti cikkeket. 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré-
szesitjiik és áraink a le1olc1ó~bak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIWAMSONBA JON.-
S mig Anglia iparlejedelmei 
Ilyen e lörelátássa.l épltlk fel az 
orszfig üzleteit, addig az Egye-
111llt Államok ipar-csáa2:áraf•,a;,i. 
:r.al tö ltik nz1[dejW(et, hogy h&rJ 
cot vh,elnek•ll munkásaik ellen 
és okos terjeHkedés helyetl a 
dolgozó emberek kenyerébő l 
akarnak egy darabot levágni. 
Ma11ar Bányászok ! l 
K~::~:;;:tnkijt!::yl:;J~• 11 
tftn,-osa1Jb áron sd.lllhiqk. , 
lf11.kláro11 lartunk min• 
den e16lí rendü gyógyuert. 
Ono~I rece11teket poulo 
san ké~dUink. 
THE OWENS-PFENING 
J L ... DRUG c,o. 
~~mson, W. Va. dJ 1 
A Rákóc.i:I Egylet dacára annak, hogy 1888-tól, tehát 
34 éve rolytatja munkálkodását, még mindig ösmeretlea 
az á ltalános amerikai magyarsig elött, ennek oka az, hogy 
ezen riaÍ;;:y testület csak az 1920-lk éVben, mint egy éJei.-;rog 
fa, bontotta ki ágait az Egyesült Államok egész területére .. 
A Rikóczi .Egylet bátran állt k i a nagy nyilvános~ág 
elé azzal a tudattal, hogy a hozzá teáll°il szá11dékozó mU-: 
gyarság uem egy uj testületet talál, hanem ugy tagságilag, 
mint vagyonilag egy legjobb alapon álló magyar intéz-
ményt, a mely Connecticut állam ellenőrzése alatt áll. 
Melynek eélja az, hogy IDersékeit korszerintl fizetés mel-
lett tagjai minden tekJntetben klelégltést nyerjenek. 
Szeretettel hivj uk fel tehát ismételve mindazon ma-
gyar te:stvérek figyelmét a Rákóczi Egyletre, akik beteg-
segélyző egylet után érdek16dnek. Senkinek nem kerül 
többe, csak két centJébe az, hogy megismerje ezen ~yl-dt 
alapszabályát, amelyet azlvesen küldlink mindazoknak . .i. 
kik az alanti elmre irnak 
RÁKÓCZI MAGYAR BETEGSEGÉLYZ() EGYLET 
624 801twick Aveooe, Bridreport, Conn-
A BANY ASZLAP UJ CIME : HIMLERVILLE, KY. 
·· Fontos értesités 
A NEBO AMERICAN COAL COMPÁNY RíSZVtNYESEIIIEZ. 
Junh1s :1-4n lartJa 11. Nel,o Amerlean Coal Compan,- el~ó él-1 ltözgyül6sét :Xebo. ' 
Ky •• lJ1111 • .ll'ONTOS, HOGY A KÖZOY0L1:SEJ!,' ll11mEN RtszvtN\"ES SZEMÉLYE-
St:~· IIÉ,,folZT VEGY,E:N tS SZEMÉ LYES SZ,\\'AZfTÁVAI~ l>Ö.!'l' 'ISE EJ, ,\ T,\ Jlftl'1\· 
L,lSUA KERÜLŐ ÜG\'EKET. 
A1ért kérJiik r tlsnényeij te11tréreh1kel, hogy a kü~ij~ Ugy érdekében hozziik 111eg azt 
air: lildo111tof és leg7enek Jr len uon a gyülést>11, ahol II társaságunk fonto s iigreU. tár• 
11:ral~~~ e~=~~g akad mégis rCuvényes társaink kösütt ol7an, aki nem jöhet ei, J>1\imt . 
1;u ki aiµ.ilábbl fel1111ta lmas.bt, amellyel 11·1anz11.il Jogái egr miblk rés.vényes lársrn 
ruM:t~áL, ' 
MJJidee,'riE11nCuynek egy ~•1'ns•h-a Tan Joga, 1ebit 111luden résnényeenek annyi :.:.:r, nn, 11.h,ny ffln-é ny Tan blrf,0liban e1l ah,ny flKRT••atra felbaf•lm~dst 
,hok a r lii.uényeset, ■kik a kö•grülésen nem ,·ehetnek részt, átrn.luísbatJAll: ua• 
uzatl Jogalkat hármely réHTén1e11re. Akár HKokra, akllr. a telepen ,·annak. alir nok-
r11, llllll a kö1gyülé!Jre m,s telepnSI Jönnek. _ , ~ 
A megbatalma1'8okat minden rillnéuyes testTér, aki nem jöhet el, asonnal .li1. 
1118a ki és ngy kiildfo he Irodánkba, vagy pedig adja annak, allJt ssaYaaatánl meg~• 
tlllma.111. 
• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ezennel klnsnurn b telh•ti 1riiuom 
: ...........•.... .•••.•...•. .•.. lako,tnrv&nyu mogblzottemaY'b . 
meghata l'"uorn, hogy nevemb, n h helyettorn az 1;22 J11nl1t• Wn, Nebo, Ky.-ben a N• bo Arnerlu'! 
Coal Co. lrod ljaben tartand6 r.!uva nyeuk gy0lidn megjelenjen h ekko r ott azokat e a.-.Yautokat, 
melyek,.. '" mint a U,iouag rhr.1,nyeu Joao•ltva ya gyok, hslyettem ludJ• h ounnel be!egyouk min• 
denbe h rnoaeraaltek mindent, mit fentneyezett rneghate lmazott ott helyettem tenni fog. 
MelynokhllelfDluolgAIJonHJ&lkuDalllrlsorn. 
. .............•......•.•.. .... •..•.•. h6nap .. ..... .. n apj, n. 
...•••••••...........• héreby m•ko, con• lll11lé a nd a ppo!nt 
............•.••.....•.•..... .... ..•.•••••.•.• ..... ••..... ... .• my lewtul 11roxr and a llornerfor mo ln 
rnyname,pl • coand 1te'1d,to1ppearata mt1t111gof tllo .tockholdor1 oftha Nebo Arnork:en Coa l Corn• 
r::: :~/:,.:~dl:~!:: t~~J~~:b::1:, i::~•~1:~ ~~ 11~i':~~Y;t:'k \~• .!~ g~pa:n;,":,~.,:z:. :n:. 
tltled to voto lf pruent, heNby ra llfylng e nd oo'!flrmlng e ll Ihat Hld ll""•Y or a llorney 1h1II do ln 
the pN!mlHI. 
Wllno u m~ hend end nal 1h11 the ........ dey of ....••.... . .....•...•• ...... lttt. 
......•••. (6111) 
Vágja ki és töltse kJ a magyar ngy angol Hönget és Uldje be a1onnal. 
Ismételten fJgyelmeatetJiiJc testTére!Uet a .JUNIUS HARILlDIKI ki:11gyiilés fontos 
!!ágára és reméljük, hogy dsnén1ele.lnk minél nagyobb u,mban meg Is Jelennl!k. 
Kérjük tesh-érelnlr.et, hogy JdeJöntelll.kriH pAr nappal ellSbb értesltsenell: benn.lin-
ket, hogr megfelel6 elllt.ilNI go11doakodJ11asnnk. 
Minden Rsnllnyest testYéd H■NM!Uel rir a 
A. 1'1~B0 illERICAN• COAL COIPANI", 
IGA.ZGJ.TÓSÁGA. 
MAGYAR DÁNYÁBZLAP 
tt L\'""\' ,\SZ Tt:ST\'_ÉREK ! 
, ua Jót n.kar keresse föl Jól !ölsr.erelt lu•s 4!1 lli.ner ü1le-
tii nkel , Hol mindig trlsse°n vAgott, marha•, dlunó•, borJn• 
NI blrlm lrn8 tis hazai módon készült kolbiu1 ha.rka, dJunó-
""Jt és 1111 ;;~~U8 heu1es liQlk frl&slln tis fil atu lvll kaphatók. 
To1·1l.bbá bármilyen füszerAru, r.öldst\gféle tis minden a 
nii :, hb.tartásbnn k,e ll kapható. 
MINDENT HÁZHOZ SZALLITIJNK. 
Szl1•es pArtfogAst kér 
GOMBOS ÉS SZIGETY" 
UE~TES ts Jd:S ZÁ ROSOK 
KERMIT, WEST VIRGINIA, A póata molletL 
AZ ALMA-THACKER FUEL COMPANY érteo~i , 
manar bányászokat, ho(Y ujra felvette az üzemet 
1!1 n:ivesen ad mon!<át azoknak a ma11ar bányá-
uoknak, akik régebben náluk dol;'o&tak. N~a 
munkuavar ÍI a bánya mindennap dol1oz.ik. 
Tudunk munkát adni .va1Y ötven embernek. -
Jeltntkeuen munkára e cimen : 
MA1E,_~~;R~~~t 
:v ~G ld fl' lek Jl4,Ul tde!'=O b&D 
tc,l.t,a. JtUJetet llouánk. ahol tt.-
rt•l!ettoP11 Mnnat Yelelt!IL 
EMBEREKET KERESVNK THE ALMA-THACKER FUEL CO. 
Mr. EOGAR CHANBERS. a. bank 
pfnttA l"T'll'kll.a.ma.l{J"a.n>l<IUI- ~ 
bar.iJa. 
McCAAR, (Pik, Coaoty.) KENTUCKY. 
e,1fü~ uu;
1
:.~!~1fk u.., .. 1~ 
Alaptok• 480,000.00. 
The Matewan National· 
Bank 
mlnd1!11 Yi!"Oa6t, p!ffengy6gyaae 
rek el•.Uú.r1 EQ- tt, a.orgalom• 
mai l·Udoll.uthr-eabel11ep0111A. 
mikor • inuau.b61 huaJG,tL o,-.. 
llorl•tnemHl~ll./11de11~l-
nlol&(N:ILhl 11111Pdllllk. - lrjoa 
b6Teb1tte1.-~llilttrten. a 
dmi.: 
Al'Ot.1.0 SITT'PL\' CO. 
ál!S. West End ..\n„ 
nt:TRO IT, ITCH. 
Vuatállomás a N. and W. vaautvonalon 
M1tew~n, W. Va. 
MATEWAN, W. VA. 
AIIIERIKAI MAGYAROK 1 
NORTH DAKOTA HIVJA ÖNT! 
Ml le „karjuk Ör,I tclepllo,r,I egy Ua.ta "'atY•• kmyuatltc11, u Ill..., leajoblo rhdbaft. A flld 
j6. no Vln •l•nd6. V„lltall<. v.vo.ok h Nk p lr,tfll. 
,u Eou;Jtt Au,..,ok ko..,.6"y„ kl}"lei,tette, tt.11 • vhHk „ lc1111ud..,1tll fl ld u l::11..u\' All•..,ok• 
11 ... ,.u,.,.,,. 
AJ6nlhatj11k o ..... k a LEGJOBB alka ..... !, ..... 1 ... 1.ha Ö,,i,ck • Jlftlhit .... k Vlgy Hti,t .... k, ·-")'· 
nyu, ... Nhal<1k Ö11ne,k N E1~alllt A11...,t,1t 1,,11 .. -allli , ....... ,., .. J-1"61, .. ho,l a b••""""" · .... ,., .. 
hot ..,h,den vet♦n\tny j6l f lHl a n\\lnkHrt. • ahol n\lnd lt et„ n i "111 a la ..... rnal<. 
M ... rnuUtJuk Ön nek u ok1nlnyal11kll „ konntny•Ot6L a hYlndor1„I c .......... 1...,..r,t•, ·• a (lr.,.t 
North,..., YUMI ""'ndo••'-1 c-,mlttlen„Jl!l~ l>ot r u a lctJobt> fllld u 611 .... ba ... -'• ... k ... ..; .... )' .. k 
::,;d ~~~~~:::'~~~!\_.i.a;;:!'~t Au,.., ok leg/oltlt ,,...,.fll•dJe!böl.' lrjon nakam ""•bb fllvlllgot•• 
Cuk 200 rnagy„r c„11d Nuf„ v„n 1,n!lf!O..k. K~ le1,1; Ö,, ■ '<Ind• .., .. ,r .. , klblttt 
Jot,1, ha cg, J6 , .. ...,;■ "'" Öftnek h blnN "''lilhetl■, Mlnlila • u b l.lo,\Jula .. . Muftklja. v„n ■ 
a1Mt>•n~ .. 11y eb1 .. ,...,__ 
H„ fl'dekll lrjon u-n•L Aklk a llld"'l""' •ltt,u """' 1,u.,.,k, uok M l ..... klUJ,oMI<. 
GEORGE HAJDU 
MAGYAROK FIGYELMÉBE! 
Wllllamson, W. Va. vidékén o. következő automobll 
gyArakat képvi seltük : 
PAIGE, MAXWEU, CHALIIIERS, i, JEWETT 
A i\faxwep kocsik ebben as évben Jobbak, mint valaha 
voltak és Igen sokat adunk el beltlle. · 
M11xwell To11rlng ........... 1 886.00 F. O. B. Detroit 
Ch.11 lmen Tourlng ... .......... 1139/i.00 F. 9. B. Detroi t 
(6 uem61r l'éu6re) 
Chnlm cn 'r11url11g ..... .... ..... 1 1<19/i.00 F. O. B. Detroit 
(i 11em<!il,- rMdre) 
l'nlga 6-66 'J'o11rlng ..... ....... l! lli9,00 F. O. B. Detroit 
(1 uem61rtiu<!ire) 
P11hre ft-.14 Tourlng . . . ....... 14H,00 F. o. e. Detroit 
15 uemflr rMdre) 
.Jewe1t (Palge által gyártott) 1·ou rh1g t081i.00 F.O.B. Detroit 
16 .sem61r l"fflffl) 
Jöjjö,a ,1, nlzze meg í, próMlja ki! 
OAY AND NIGHT GARAGE 
D. R. GATES, Mua,.,. 
WILLIAMSON, W. VA; ····, 
11{1(.-;l„ 
CHAFIN, JONES, HEATHERMAN COAL COMPANY 
PEACH CREEK, WEST VIRGINIA. 
lli vagy 20 MAGYAR I..ADOLÓNAK tuliunk munkAt adni. 
A uén tlezta és 4½--ó láb magas. Jó tel6 és Jó bottom. Jó 
hely magyaroknak. A burdoahAs vezeldje CSAPÓ GYÖRGY. 
Jelenleg lg vannak magyar bllnyA.azok B telepen. 
1 1 111 1 IIIIIIIIIIIIIIIU~ 
NAGYSZERŰ BUTOR -BEV ÁSARLÁSI ALKALOM! 
•••••••••••••••••••••w 
Elsó r&nfll u:Önyegek. Ne ve11en olaó nó--
nye1eket, mert azok mind.is drá1ák, hanem jót .,-e,. 
1YeD, mert ezek sokáig eltartanak:. lewis-féle 11ó--
11ye1ek pedir a le1jobbak, mert azok aokái1 eltarta-
nak. Bátran merjük ajánlani szóaye1ei.nket a l 
vevóinknek, mert bizonyosak vacunk benne, 
ho1Y azok tartósak, kezeskedünk minden da-
rabért. 
HOSSZU IDORE IS HITELT NYUJTUNK 
MAGYAR VEVO KOZONStGONKNEK. 
''ftSZEK" • 
2 SZOBAI BERENOEZtS 
4d„r.1b hll6uoba b11t<11' 





konyh .. .-•t121dk 
u .... , .... , 
lt kt■alelltOl rilusllll.l W Me aaerillt, a 
mll)c11 ~ mbulelÍ' U:~11 ke&M-bd,., 
ARA 
$298.00 
"KELLEMES OTTHON" ' 
1 SZOBAI BERENDEZlL 
4 darab lltl6Ao1ta blrtor 







kOftfh ■...i.• - Jt,ra.krin)' 
l t llluletbOI riludllat W,.._ -1.at, • 
.a,Uyen UltullL ailUID ~ 11.e-












_ a.nu■ ::::z:=akriny _ 
kon:,tl.-al le 2 ldk 
llU■aletbc:l ~WINuerfllt,a 
....U.,-. t.etuO:. nwui. ttrcrdrt ~ 




- Orömmel tudatjuk vnö kö1öuifünkkel, ho11 mi 
több batort adunk el Will.iamaonbaa, aint a többi 
kereakedök eoüttvéve. Ennek az az oka, bo1Y mi 
tartjuk a legjobb árut mindenból. Mi mindent vag-
gon számra ven:ünk készpénz fizetés mellett is 
áraink ezért a legolc1óbbak Williamsoaban. Eu ház 
telj;, berendezésénél $75.00-tól $300.08-ig taka-
ritunk mer vevöiabek. 
"MARTHA WASHINGTON" 
2 a zoBAI KllZLET 
hlntaub 
ulnr•o 




konyh .. - 1 
21.1ik,-1111ol•11111 
JI Ualetbdl Yiluatll'et, WIN uerlnt, • 






uik h h•ntu:,:lk 
rug ■nyh ..,atrK 
ldrllebldl6butcr-ttakoc:•1 
v1r1a,nvtnr, ,1111,..,., .. h a4nr•a 
aen,,.konyh .. Hkriny-a-ktil2hooly 
kl!0116U11cl„wn-ko,,y~I 
,,_,.!...ut~l;:;.j!!-:k~k 
J71.-.NlllitWI YÜ ... UI.U ........ -.l, a 




Más készletek $195.oo-tól $1,100-ig. Bemutatunk Önnek teljes Verenda és Parlor berendezéseket 
ÜZLETEK I LEWIS FURNITURE COMP ANY I ÜZLETEK 





kíl ldök ·xagrarol'uágra 
éti c ~, 1iu 10,~N mtn-
tlen J OOO koronán felilll 
kerek ösueget. Igy fel- · 
ndott pénzküldemények 
már 3- 4 nap alatt k ifl• 
zetéet nyertek. 
Kh1p~nzdolllrok kllldhl dl-
j• l dolllr minden tOOdolll• 




113 -SECOND AVE?HJE, 
/ NEW YORK 
" rEST • MAOYAII. •z-1-
JIED.UJIU B"-'llö: ltl:z.f;a6. 
.___. Jlla"t"r.n.:LÖ,a. 
,1, X A GI". IUL ÁLLA.MV ...... 
llTAlt XEl<Jn"IEOI" lllODÁ-
dJ<All ll • r.A.11Ór.AGO!I dP-
1·111:l,01 1:, 
AZ AMERIKAI SZELLEM 
A NAGY TENGEREKEN. 









SZAKÁCS IMRE ROVATA. HAZA/HIREK 
• A:wn :1 Washlngton~i ~1rormén, hogy adjo11 a 1111 1,1,IÓ!i \' lll f: KI UET0110- 1
1 
11 .\1 ,.\ 1,0S SZIJIIKÁJ,,\S 
fcrenl'h\n. melyen 1L bAny{uumk kongreBHUB felhnlnln1azást IIZ JJANllA. t:U IU,1:Nl' llt:N. 
h l)Auyntulajdonosok .megkö- elnöknek egy sténbl:r.ottság ki• __ __ 
töllék a:r. Aprllhi elsején lejért ne,,e:r.69ére, n1ely bbotll!égnak venet.lelmes betörőbandlt 1-A!elényben Barót A11d r'8 ot-
ner:r.11Mst. n kormi\ny kötelcz11 kötelessége lenne az össze& ,•1- le.tl most li.rtnlnmtla11ni a gyt'S- 1 tanl lak,?8 hi\l;ában lakodalmi 
igérctct tétetetl a Mnyntulnj- tás Ugyekct egy év nlntt Attnnul rl renU6rség. Elfogta ugyanla lnmlatságot tartotlak a há:r.lgu-
donosokknl. hogy n sten:6dé11 tm\nyo:r.nl. S:r.lgetl A utal. Doettt\t Rlchlrd,. dn leánya e1küv6je alkalmlból. 
Jejii ta előtt uJra tárgyalni fog- Tehit egy btzotl8ágot neve,;- Dotttát Ede és Szabó Jll.n011 ot-. A mulato:r.ó legények kllzt volt 
~:~ :zbá:k'~As:~;1:~'. !~n~:~ e: :~1~:o~!o~/'t egy évig "tanul- ~=~~~ r;:,~o~;~~:1~81~~~:;~:~i-:~ I ::~Y u~::i!té~:::et::1::~~~t~!~ 
bé.nyAuok aunakldején elfogad :xos. ml tudjuk, hogy mit je- törést éti lo11i1.11t bel11mertek. A !l e é\11 . A legények régi ha rago-
ták a konferencián megállapl- Jent a bt:r.ottság é11 a1 Urlsten lopott holmit mindig • csehek aok ,•oltak éll tánc k61ben öu-
tott béreket. ment~n meg minket bányélllo- Altai meg!ld.l\ott területre esem a:r.e 11:r.ólalko:r.tak. A civódlsból 
A mosrnni sztrMk elött a kat mindenféle bl :r.ottságok AJ- pé11zték és ott értéke11ilették. A ! verekedés té.madt. Koc11l11 és 
kormány tényleg több i:r.llen te dé.11011 mOködéi!étöl. .. banda vuére Szigeti volt. ki el-!Sándor egym.Aenak rohantak, 
fels:r.ólltotta a bányatulajdono- Láttuk. hogy mllyeu gyönyo- fogatba.kor le kiugrott a rend- Otlegelték egymást. Sindor 86-
eokat. hogy igCreti\ket \'8\tsltk rüen mfiködött é11 egye:r.tetett a t'Srllk ke:r.éMI e e11ak Izgalmas la a vereket.léa közben kést ré.n-
be éli tArgyalja1iak a bt\nyáll:r.ok YaeuU tandcs, lsmerJíik Landl11 llaja:r.11 után tudtt\k elfogni 111-j tott és a:r.t Kocsis F'erenc 111ellé-
kal. azonbnn a bányatulaJdono-_ blró. Mandell blró egye:r.tet6- mét. .-\ lianda Altai oko:r.ott kár
1 
be düfte. A 111ebkés pengéje Ko-
i;ok ezt kereken ,•IBS:r.auta11ltot- 11el1. hallonuk hlrét a Kansasi a:r. eddigi sd.111lthok azer lnt cal& azh·ébe hatolt. a:r.t keresz-
tik. Ipari Törn\nyszH.: egye:r.tetéaé- megközelltl az es:ymtllló koro- tül szu rta. A rnegszurt l~ény 
Ezek utAn a bányás:r.oknak nek, tapasz~lluk toribbá WII• nát. A négy betört'St a rendGrség 1allg tett egy lépést. ö1111zeesett 
nem volt mAII ,•á\asztásuk, mint son S:r.énbizotl!Ul.gt\nak milkö- letartóztatta. éa meghalt. Sándor Bé lát a:r. ede 
a ll:r.lNl.jk. dét!ét. ----o--- . lényl C'ffndllrőn IS rl:r.etbe vette. 
A bánrAs:r.ok szomoruan ta- )lert erek a ~illönféle bl:r.oll• Cl\ t: llllEK (l\' ll,KOSSÁG. Vallomisa Herlnt, nem akarta 
:-::~!!:s~~:r.~:!!"sé~kke~~~t!!~: ~~nkt,.~:íl=~u:gy:o::~ny~ Survaakön Barta Mirla 23 ~=:s~t r::,~:?::lk~':tel~~véde-
habo:r.lak azonnal tiltó paran- munkboknak aat mondjAk a éves nö uJHúllltt gyermekét (Heggel! Hlrlap. Mtakolcz.) 
caot kiadni. ugyanakkor a kor- &Ok íilése'zéa éti egyeatetéa utin 11üléa utin megfojtotta éa holt• --o--
miny felrede:r.te, hogy nincsen ·:~·et1ze semmi fogd meg jól". testétasertéaól padló! a lA~j- \' f: llt:S II US \' f'. T OltOSON. 
semmiféle tön·ényes Joga ah- Ee ha a muuké.8 nem éri be a l tt A ja rijött t t 
. bo:r., hotQ' a banyatulajdonoso- :~.:/t:~bö~:
1
~. k::th~~:e~ ~ 1:Any:1 ~tlln fGljel:nt:t re Oroson régóta lappangó gyü-
:::y::e:i~~e,;=é~n~~:~.at; .. ~tot'' a bétára ég kenyér he- ((Magyar Saó, Eger.) löle:t ~~::k ;g::bra a ! a lu 
lenti ki , hogy a vé.rako:r.ás Allb ly~ "golyót" a gyomrába. prosperltásban ,•olt réar.ük :!Y a r:1111 mA:lka vé;:::y;\:~; 
pontjérn kell helyezkednie. ,·Arjan~~n!e:n;:!ot:ek~or;; hogy ha még 61t 18 segltenék: gör. kath. oroalak. 
Ennek a ,·irakozó állá.spont- 1 éa 1111 1 éli 1 dl néme,ly részük a tulaágos jólét- Hue,·ét el!IÖ napján ar. eatJ 
:a.\~:~·~:::~t:e~~~k ~;;1~ :.~::~:r;ennayl:,_:~a, w:at ~I~ t(II n1egkerg{llne! órikban a görőgkathollkua fa-
lap~n. mely a misodlk banya- :~~:a ~~~!:r:d::he:!·~ k!~:~ hU:mm{:
1 
;a;.:~~~:1::!:~~ ~':';~~~lr::::~tuéan::::e. :: 
keriile,t hivatalos lapja. kénye:r.erttctt harcot rend6r6k, nil aat tapu1talJuk. hogy a egyik gaada háu el6tt gunyn6-
A:r. áll ugyan!& ebben .a lap- blrák, gunmenek, aherltrek, ka- munkbnk ellenl harcukban tákat kurjantgattak. , A klgu-
ban. hogy Mellon pénzügyml- tonik é8 kozákok tömegeivel egy8ege11en, egyeelilt erővel illa nyolt ga:r.da kijött éti két revol-
nlszter. nkl Hardlng korminyi• s:r.eniben, akik mind a:r.én van- denek éa Öllll:r.ea cu.tlóulkat éa verlövhsel rebbentelle szét a 
nak legbefolfásoubb tagja .. nak, hogy a bi.n)'iuság korgó' nilndenfaJta regy.-erti.realkat ,i;unyolódóka.L 
nemkevesebb.mint 49 vasutlé8 1· gyomorral Is, tilrelmesen vár feh•onultatják , ugyanakkor a Ai eg)'lk Jövés tahi.lt a egy 
banyatársulatnnk a tirstulaJ- be a ll:r.énbl:r.ottllAg adatait. munkil!Ok közömbösen é8 tét• ember ösueeaett. Mtg a:r.11np be 
~~:= ~::a~gt:':::~~a:!i 1ó!1~1fty11e:'::r.~~~:~t:i=· ~::~~.n!11:\::U~~1~!sé~~g:::; :!~~=~o: !~~h!:1:;\~:!: 
:CS1aao!:1 a,.:3'~,k~Ö~>!;!~á~a: ha~lnak a bt\nybzok ellen, társaiktól la elhagya.tn. a bá· JléUt'Sn délután a görögka-
a szemét, nen/{ehet ,,Ami, ho adl11g az ors:r.ág munkáai,Aga nyie:r.ok. thollku8 réa:r.b61 ujra itment 
a:r. a komian,·. melynek tagf:i nem Igen mutat bajla.ndól!á.got, Nem jól van ez lgy. n1ert l.lá r• egy Jegényc:&apat most mir as• 
csalmgy érdekelve vannak a bi- hogy • bányinokat nebéll kllz- melyik munkbcaoport 18 vea:r.l l:r.al a uándékkal, hogy a teg• 
nyaiparban. akircsak a banya- deln1ilkben valamiben la aegl- fel a harcot, a tllbbl 118szea mun• napi i ldoutért elégtételt Bl&-
::~:~;g7e;; n~!~;: :~é:~~! ~1~~l':;~t::':t~!~:!'!\:rt~; :::~n~!rc!~n;_s~~n!:r. 1:;1~::~ :i::::~~o:n~1::J;s~:~1~ 
::~v:z~;·~~zen~ tne)~:t~:: :o:o~~::~e::: ~g~>~:u':,f :\~~=r11~:;"~~s i;!,~~! :::11:e:::~~k, k:pi:~0~::. 
sem· a tirgya lásra ée e:r.ért vaii kar é1111egiteul le fogják egy kla lem reményében vebetn~ fe l a baltira kaptak éa a gunyolódú 
:~~o~;rt:~~e:t~~~ :t~:1~~ ::~;~:~:a~. d~:~Já:::r.!~t;:; kü~:~n~~l~kedjünk és akkor ;:;~:~:1~::1: k!:~~I~; :~ 
dig a binyás:tok ellen lrinyul• a:r. Igén! meg, ne add meg el• egéue.n bl:r.onyoe, hogy elt'Sbb- bert !sókkal, baltAklr.al, Jma:r.ák-
ha~~~\=k~lnaii egy testvé- ~~;: \':gy.;:;!~,:~~::nd~:;1!:j =~~bb kh"\vjuk emberi Jogain• ka l agyonvertek ~~~~~::i::.) 
rün"k., hogy én aki e:r.en on:r.ág-
nak JJOlgira vagyok , tudhat-
nim, hogy itt a né1mek joga 
van heles:r.ólnl a törvényho:r.i8• 
bL 
Tudom én ked,,ea testvér. na-
gyon Jól tudom, hogy hil' 18-
tennek meg ,·an engedve. hogy 
• odatartsuk a villunkat, hogy 
a:r.on egyesek relkapaszkodbna-
sanak a :r.siroa polcra, honnan 
aztán 011,1togaU1atjik ellenünk 
a birói tiltó paranCtlOkaL De a:r.t 
is tudom tesrvér, és e:r.t ugy ön, 
mint mindenki máa tudja éa tud 
hatja, hogy a bt\nyás:r.ok sem 
a hiboru előtt, sem a hAboru 
alatt , sem a:r.óta soha, nem u11-
tak bőségben és a minden két• 
hirom es:r.tcndGben kltör6 
sztréjkok tan1111kodnak, a nyo-
morul!ég hajtó erejéről, amely• 
ben a bt\nybzok élnek II mely 
a banyáKzokat ujra-meg ujra ki 
kergeti a bánydkból, u1ert az 
éhség kényszerltl 6ket a kilz. 
delemre, a ki:r.sákminyolis el-
leni ,·édelemre. 1 
És mlg a bányástok nyomor-
ban, éheégt61 elgyötörve, végaö 
ké.tllégbeeséssel küzdenek a 
sztrájk alatt , ugyanakkor mit 
láthatunk~ 
A:r.t. hogy a bányatulaJdono-
soknak egyáltalán n incs okuk a 
aletéare. 
A napokban a "Survey Asso-
clatlon" tárea.11 vacsorit rende-
zett a:r. Astor a:r.Alloda dls:r.ter-
mében , melyre hh;ataloeak vol• 
tak a bányabirók képvlselöl, a 
fogyaeztó közönség é5 a bányA-
uok. 
























AZAZ KÉTJIILLIÓ-ÖTVENÖTEZE R 001,LÁRT FJZ~ Kl 
HALÁLESETI SEGÉLYEKRE. 
Gondolt-e On is ana, bo1Y 
ha holnapra me1halraa, mi 
lenne caaládjával 1 111 1 
JCere~ae fel a leg'kU•elebbl llólt lllUrit ng7 lrjon a fenU clmre, 
1 kén'lt.ne meg, hog711n l1btordlhA!ja magit belegaég é~ halál esetére. 
T e11e me1 ma, lehet, bo11 
holnap már ké,ö lesz. 
A Ma11ar Bányá,\Ok 
11 Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VlR ároán maradt 
özoe11e t• r,ennt• 
ltei ntlltiilöznelt, 
m e r t betétjilrd 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartoUák. 




ze át bdttjtt ide. 
50 
1922 méjua 2i>. 
JUNIUS 30 
H.ln1lj(ll1ban kii•eleg • fenti dátum, amikor Is meg-
nrllm1k a 11oromp61t • lierindorolnl akarók e.Ulti. 
Szereue be már most a u ükl!fge~ Jr11tokat, melyet 
ml a leggyon111.l1Jn11 és legJuhi.nyo@,. l1ban elkéui-
Hink, minek a lapján rokonai vagy ü~merőse l min-
den akadály nélkiil megn erezhellk as ·6h111á b• n 
IIZ ntl li,elet é.& fii ell!Ők kü:r.ött lehetnek, akik a 
tulBó parton h8 j6ra sziluak, SIESSEN, MERT ,\ 
KVÓT.\ ERRE AZ ÉVltE IS JU'MAR ll t:TEl,lK. 
TÖKÉCZKY FERENC, Tulajdonos 
BÁNYÁSZ OTTHON 
!PtNZKVwts\ ~·.~:~~~~.".~~~ !HAJÓJEGYEKj 
NE HIGYJEN 
NEK ÜNK, HOGY A 
"VÖRÖSIÖRDÖG" 
PIPADOHÁNY 
A LEGJOBB MAGYAROS DOHANV AMERIK.I.BAN, 
Győződjék meg arról 
Tiillse ki a 118rokb•n hiró uelTénJt éa küldje be houink. 
_ Ingyen kap egy mirttacsomag 
Viiriill Ördög plpadohinrt, 
ajAndék Arjegy:r.éket é8 egy 
KOLONU:Gl::S ,UÁNl,ATOT 
a:r.on tárgyakról, melyeftet ak 
kor kap, ha a dohinyt, egye. 
neaen gyirunkból ho:r.atJa. 
V.ö=flös Ordö Do , , 
centért' küldünk 1iir1ö- ■ .J ◄ ·H,f· i M•ii fi!i -------,---' 
qyile1 minden 1000 llli:=;;;;~~:;r,~;:::,i;=;=;::;=:;=:=;.=~=, koronánál naryobb 
Öue1tt Maff&rOr• J':::J:b':.;'~rv~i:: kfaen ta m,rtAk aurlnt • legjobb 
MAGYAR e NY azoK1 Welcb vidéki Mauarok, 1 
IÁI és Czecbo,lo- ""Gt"()NG,VosiiSTV ÁN ,..1,,h1 • 1e:~j!!_?o..i,b ,..,,. 
vakiiba. 914 ....... t Avenue, LIEBMANN ·s. ts FIAI 
KtSZPENZ dollárok uta- • ~u~~r~·a~t,?'w':":1.t'" wu.cH, w. VA. 
lása $3.'00 minden 
náz dollár. Sür„ 













.Megjelent a Magyar Bányásalap Naptlira. Ha még nincs anuak 
blr1okáti.n1 ltüldjün be 2i CENTET postaköltségre a ml aaonul 
poslirA tesniilt. ,\. Jfagrar H6n7áulap. uj dme: B.bnler r llle, Af. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NO! tS GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W. VA, 
THlRD AVENUE. 
A le1azebb és lerjobb női, férfi és permtk-
KIARUSITAST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT.· 
J üJJön és g11S.1lid jélt meg.róla, hog7 11ag7 Arluúl-
1Jtj8t esldl11111k és a Jegfluomabb ,nt a l~wn,- ,rb•n 
A1 egén caalidot tet6Ull-talplg felöltö1Wltjil. 
THE BIG STORE 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... ZSÁKAI BALÁZS ELEJE SORA. 
(F'o\_vtatás.) 
Esitendó telt bele. mire hazaengedték 
-~alladságra. Akkor aztán a nnAI jobban hé..; 
1, ,11t,\k ucvclö-sr.iile,I •. meg ai egész tanya. 
11,i::~ 1M1ogy ls nö ,~isszafelé? Olyan magas 
, .. ,,g~·,,nl'& mAr. mint a fi atal jegenyék ai 
11 Jsági 11arkban. Llesz&le, magatartása Is 
11 -'''/iltoiott . mert hisz minden ln!.nyban 
1„ n>löd!k a katona. Akártnllyen keserve-
,,,n f11jj.-\ k Is a rekruti\k, hogy "'Idegen 
J:;H~1- hogy kell ott ölelni„ még senki se 
1.,•011 olyan katonát, akinek e lha l a karja. 
,1..kor akad lán~·. aki erigedl magát meg-
.\ r.-~telkedést se ismerte !llár Unhiu. 11 
11;,t 4,1uv:1! ember olyan nehezen ,•et le, ma-
l: .~al!b ·raugu11k elölt. 
lkmegyek a tiszttartó urékhoz kös:i:ön-
uH)Udta. Mér Is ne ment voln11? !szel\ 
u~ki mií.n az ezrede-s Is rá ,·eregetett a .-é.\. 
!ara. pedig ahhoi képest ml egy "dbll'" ur? 
)lldlin ,·isszatért Kérlékhet , önérzetesen 
11;<-ágo!ta. !llilyen ut,·e.sen fogadta a·tlszt-
t.:..rtl\ ur. 
:,.'o fla1i1. mihelyst kitelik ai: idfill, te 
1<•1.el K,1tymánlon a J)arádés kocsis senki 
.\t uraság íelöl is kérde:tösködött Uahl.ts. 
11.i.t nőnek at urUak ii;, meg a k\sasz-
>L<.>nyok 1!1. A-i. ur U~D- 11éz ki mint aki sós 
!, ,·et se esztk Aszongyák hátgerlnc•110n·adá ➔ 
.-.,, nu no nug}' baj lehet annak a gyö-
n,.·üni asszonynak. :\ler a nagyságo.~ asz.• 
~::ony ugy virit. mint a basn-rózsa. Siereti 
it a mulatságot. Néha eg)·l k vendég kl. a 
l'l,i.~ik bl'. Pletyká..zuak Is róln az istentelen 
\" léda~zonyok annyit. hogy hft a fele igaz. 
hi1azissok 
\ i:aths katona-ládájában két selyemken-
tl,,t hozott. Ai egyik nehéz feketeselyem-
kend-1 1·0\t és K:ériné szomoru arcán derii 
f,mlóu el. mikor á11'ette keiéb61. 
Lám, hogy megemléketett róla, ha ö 
--~ülte 1•0\na se lehetue hűségesebb fia! 
A másik kendi>! uem mutatta meg Balázs 
~--u kinek. bár gyö11yörü \'Olt az: Zöldjéu 
•H?)' j:i.tszott a h11la1•ány rózsaszln. mlnt ml-
kor ta1·asszal a zsendülő me:i:On elömlik a 
J..~lö llaJ) plrja. Köröskörül olyan tarka vi-
::,okál:::t:! ~:;.e:~"J~ni:\:::~.f!:~~~~ 
lll:~relme-s tüze.s legénynek a 1·árakol.á.s. 
Duláis mundérja 11lá gombolta a selyem- Végig mentek a kerten, mci)'ben mo11t vl- silvbéll n;átkám! Vagy: "Semmiért, csak 
kendfü. rá.goztak n gyiimölcsfák. A cseresznye és 11:i:ért, mert a világon vagy, Gyönyörű! 
- Megyek, megnéiem Balaton André.st. megy kesernyésen édes lllatá.t vitte szerte·- Vagy: "Egy csókl/r vagy szál.ér, hn nem saj-
1:i:enetet hoztam neki .. siéjje\ a szellő. Lé.balk ellStt a zsendUll'I pá- nálod tülem!" 
Ue sajnálta. hogy gyalog megy és lovát zsltot lehullott fehér s:i:lnnok fedték. Vala• Hanem a'I: való!!ágos csoda, hogy a leg-
nem tánco\tathatja 1ueg a Betekints eléltt. ho nnan, mesazirlSI ko lo111p azav11 hallatsiott tudatlanabb parasi:t-legénytől a legbölcsebb 
A e!!lmla körül ml sem vAltozott. E IIStte .grengén. emberig, soha férfi el nem találja, mllyen 
t!ppen olyan J)Or OII volt a:i: országut mint - llát nem Is kérded Vlolka, mlt hoitam fele let esne Jól sorsdöntő órákban II nőnek 
máskor. 01(111lt ugyan ugy suhogtak a knko- neked? és 11ok11zor ép11en akkor, mikor örökre ma-
ricaföldön a levelek s zöld mohliva\ ben1'5tt - i\llnek kérdeném! gáho7. szeretné kötni szerelme tárgyát. 
barna z11lndelytetején mORt Is csak keleJ)elt A sieme. o11ztnte nyllt örvent.leúi tekln- olyan me11111.e taszltja egy 112.avával, egy né -' 
a gólya s tu1·hé.koló galaml>ok toll:i.szkodtak. tete Jledlg hoizá tette: "Minek kérdeném ? iésével, egy ruoidulásával magától, hogy 
f:rősen le kellett hajolnia. mldlS11 ai Ivóba ~(agadat elhoztad, 11agyo11 elég ennyi a bol- néha aztán soha többé meg nem találja. 
1<1-J)Ctt. ' Üogságból." Zsákai Ba láist Is akkor hagyta cserben a 
- No .. meggyüttél? - ke-r:elt vele Ba• Ba lán klhu:i:ta n re hér ae lyem papirosba hlres eilie, mikor legtöbb sziiksége lett vol-
lat.ou. csomagolt kh1cset a 1111111dérJa alól I tem116- na ra .. 
Ualátl! sie111el Vlolkát keresték. Qc a:i: a san bontogatni kezdte, egy-egy oldalpillan- A szeme rávlllant a kipirult lányra. 
\'iolk11. akitől elbuesitzott, nem volt már se- lással figyelve a hatAst. Aml11t szétterltette, - Mér hoztam neked! Mer széi, kendő 
hol'. ,\ bimbó klfeslell B szemelnek tüze per- Vlolka felkiáltott: siép lányra való . .Dc aiért ne gondold, hogy 
:r.selt 111inden mozdulata fejébe kergette Ba- t Jaj. ne huua végig eit a fin omságot a Ingyen adom .. 
IAisnak a vén, mlnt a bOr m6.mora. A nye l- 11 ·es föhlQ,!i! · - Hát? Siáz pe ng6ért? Akkor csak rog-
ve Is ugy akadozott, mint a részeg en1beré, gye-s. asazonyoH mózdulattal aarokra ja, mer nekem nincs annyi.,. (Csak moud-
s:r.eretcll voh1a ,•e.le be111édct kezdeni. de hajlotta a kendöt, BalAis pedig merész kar- ta , hogy "fogja". Azért még fi fogta ÖSl!z.e 
Jaj, nehéz az. m:i.sok el6u. leudltéSl!el vá llára 11lmllotla. i;zorosabban n1agán a gyönyörü kendlSt. 
Xagysokára mondta: 
- llát \'lolka, meghoztan1 a csillagokat, 
11hogy rendelted. 
- Jól 111 11 lenek azok a muudérjAra. 
- Nek;_'(! 111 hoitam á.m valamlL Tan.ild 
ki. mi 11:i:! Akkor a Uet.l. 
Akkor aolla l!e lesu ai enyém. mert 
1>11 kl 11em találom .. 
Kopo.i;:tattak s egyldeJUleg klnyllt a:r. Ivó 
aJt:ija. !'unni a tanyai nép ltreransa, 11uaz. 
tiikat járó kofa-a1111:r.ony lesett be. Ra,·asz 
kis kerek sratn millió niuc, karjin nagr 
fedell's kosár. Amint a katonára eaetl te-
kintete nlente.n vlS11zahuzódot( 
- C'11nk gyüjj!k beljebb Panni néni! -
uólt ra Balaton, aki böl<"&en tudta. hogy a 
kas.káha1i c1111k felfil-van cltron1, 11zemes 
bora, sáfrány meg IIÓ, alul pedig jÓféle 
llllll'kOtálr-dohány lapul. 
Enget.lehuet kérek. vend~ van, ne-
k~m meg négyszemkö~ vóna egy kis be-
szédem. 
- Jól vau jól, Pa11nl néni. ne ljedeulk! 
:\fajd kllluzódnak a fiatalok a kertbe, mlg 
mi eli ntézzük ait a kla dógot. 
Balázs abban a uemplllantásban kapott 
az alk11t111011. 
- Gyere hát Vfolka a kertbe. Nem értet-
ted ml'g. hogy Itt láb alatt vagyunk! 
- No Jádd-e. lgy mán nem ér le a föd.re! Hisz az Ilyen lneselkedé11 csak arra való, 
Hit sz.é11-e? hogy a szó ne eggyezzék.) 
t-~gy percig némán á lltak, szembe fordul- -·- Nem kérek szái 11eng6t, csak .. 
v11 egy1ná81!al. A leány elnémulva az öröm- (No most mondja, hogy: "Csak egy csó-
161. mert h\111.en Ilyen 112.ép selyemkend6je kot rózllii111! Annyit kaphat Is, - hn ra,-
t'gy leán)·pajtásanak sincs, - a legény 001 llbryet.) 
rnl'g attól némult el. hogy r ft.gyönyörködött Közelebb hajlott Ualázs Violka fü léhez s 
Vlolklira. foj tott hangon sugta: 
Is tenem milyen uép. ahogy előtte áll a - C!!llk l1 a ma é<:<:aka kocogtatok az ab• 
virágzó gyümölcsfák alau a ,•Allától sarkáig Jakodon, eressz be .. 
·cslingö szinjálsz.ó 11elyen1kemlöben. mely- Vlolka orcáiról eltűnt a két lángoló ró-
11M csak uyiikAnak rehér blke sely111esehb. zsa. fehér lett, mint a frl 11Sen mesielt fal s 
llogy Illik neki, hogy llllk ! egy plllanntlg ug)' áll t, mint aki megbém1-lt, 
Ilyen 112.é11 még ni a sil nésznll sincs, aki De a má11lk pJllanatban lekapta válláról a 
a " l'iros bugyellárls"-ban J.'1.tswtt, mikor selye111kendöt, melyet az hnént még ugy 
e,;~·11zer sainhli:tban vót. De ntnC!!en Jg több óvott, hogy rojtja se érint.se a nedves föl-
Ilyen szép a kerek világon se! det s odadobta Balázs lábal elé. És szó n1H-
Vlolk11 elértette a nézését és arca két fe- kül hefutotl a házba. 
161 ugy- kltüzeset.lett, mintha nagyon össze- J aj, de iltögette Balázs ököllel a homlo-
csókolta volna valaki. Pedig az 6 orcáit , kát hazafelé menet. Mér 111 ne111 nyelte le, 
nem érte még legény csókja. Éreue, hogy 111Jnek Is mondta ki a gondolatát. . No 
a csönd vesr.edelmet rejt6 és hogy szólanla most lesz dóga. mlg klbékltl 
kell már val11mlt. Tél'edett. Vlolka nem adott neki dógot. 
- Ait kérdi, hogy szép-e? Még a kastély- Akárhányszor fordult 111 meg a Betekints-
llell ki811.11-UOnyon se lli ttam kiilöubet! ben, Vlolkáva] nem találkozott többet. Pe-
1<'::des hamh1kás.an tette houá: "Aitán dlg kies! vót az a csárda, a leány még 111 ugy 
mérac!Ja ezt nekem!" És nagy szlvdoŐOgé.s- e t tudotl benne buJnl, hogy meg ne Játhas• 
sal várta 11. fel eletet. m elynek Ilyenformán !lák többet azok a gonosz szemek, melyek 
ke llett volna hangzania: "'Mer te vagy a megkh'á11ták. 
Jrla: Szentlinrei MArlha, 
!•;Jbusulva utazott vissza a kaszárnyába. 
Most már biztosan menyecske Jessz, mire 
leszolgálja azt a három évet, vagy valame-
lyik urnak a szeret/'íje. Mer az !rnok ur la 
mondta, - egye meg a f ... e, hogy: "Hal- ' 
lod•e Balázs, de szép jány az a Balaton 
Viola.. te ösmered, lehet-e avval okosau 
beszélni?" 
- Próba - szerencse, - vetette oda 
könnyedén. 
Balatonnak pedlg még az nap megmond-
ta: · 
- Audris bátyám, lm az lrnok ur be teszi 
at Ivóba a lábát, üsse le, mint a veszett ku-
tyát, mer az Violka végett kerülgeti a 
Re~k~i:!:c~ég nen! kell leütni . kerülget~lik 
Vlolkát többen i11. De kitud ,5, akár bány 
legényt firundzwanclgolni. .. mert az olyan 
jány! 
!l,it IIZ a f!C l)'l'lllke nd(i1 
És Violka még akkor Is lány volt, mikor 
JJatázs kiszolgált és Katymltrdon· szolgált, 
mint az ura!!ág elsö parádés kocsisa. Pedig 
annyi kéro5Je volt máf", mint ránc a vas6.r-
na11J fehér szoknyáján. és nemcsak urasági 
lrnókok, hanem hintón Járó uraságok is 
11zerettek volna ,·ete ~zót érteni, 
Csa khogy, - mint apja mondta - ki• 
flrundzvanclgolt 6 mindenkit, mer nagyon 
komisz az a férfinép ! E16bb adna mindent, 
de cllak azért, hogy aitán elvegyen mindent. 
f .ám. az ai: első, az az egy, a kinek még tu-
dott 1·óna gyerek észazel hinni, az sem kí-
mélte meg sértő siavától. VajJon melyik 
clfrajányélettazas:i:épséges,szivetszomo-
ritó Selyemkendő? 
És tartotta Balátazsal kegyetlenül a hara-
got, lJUJdosott el6le. Dc amit oda fönn el-
végzett a mindenható Isten, annak be kell 
teljesedni a kell6 órában, az elöl nem lehet 
elbujnlsenkinek. 
Március 15-lkén minden esztendőben va-
csora és bál volt a Betekints csArdában. Oda 
gyiilt Ö!!!<ze a közeli tanyák népe ezen a na-
pon. At urasági cselédek Is, ha eresztet-
ték 6ket- vagy ha elszöktek. 
Baláis is elkéredikedett, minden Janyal 
lány igai: örömére, mert a nyalka kocsis 
Igen ka])ÓS volt a táncnál. 
(fó'o\ytatása következik.) 
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1 ! LEGOLCSOBB TEUESEN F!LT 
AUTOMOBIUA 
látogasson meg i, nézze meg ezen kitiinö kárit, melyet 
szivesen bemutatunk miiködi,ben i,. 
PROBAUA KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGTON CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
A Court Uouse•nl szemben. 
l 
KERESTETIK 
uon magyar nnmkás. aki még nem gondoskodot t a maga 
bluonsá.gár6I és a caaládJa jövőjéről. Lépjen be tagnak az 
AMERIKAI MAGYAR SEGÉI .• YZŐ SZÖVETSÉGBE, ahol 
heti betegsegélyt, csonkulásl aeg6ly t , aggkori segélyt biz-
tosíthat magának, cs1thidja rénére pedig 1000 dollá r halál• 
eseti ÜSSKege!. N6k és gyermekek is beléphetnek. BeAllásl 
dJJ 2 dollár, havi dlJ korsierin t. Cim: 
AMERIKAI MAGYAR SEGELYZO SZOVETSEG 
1412 STATF, S'l'., Hl[IDUEl'Oll1', coin.r. 
J. G. McGUIRE 
UIZTOSIT ,{SI ÜOYNÖK 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIRST NATIONAL BANK lPÜLETteEN 
C1akl1 el-6rendll ú11eket k6pvl1elek, 1klk mlndon követel,,t 
pont0$an floetnek. Többek kllzött llgynök• v111yok • Prudentlal Llfe 
tn,urallc" Companyn1k il a North Amerlcan Aco1dcnt ■ nd Hullh 
ln1ur1nce Comp1nynak. 
Kiiliinös flg-relmet tordltunk J1á11yá81ok bebl:r.fos ltásiira. 
GUYAN SUPPLY COMPANY 
F0SZER, 'l'AXAilllÁNY :tS LISZT N,\GYKEJ?ESKED:f:S ' 
LOGAN, WEST VIRGINIA , T~L!:'1:' 
Egyedilll elárusltól vagyunk 1' L,lRADEE LISZTNEK. 
Mluden xslik garnnfálva. Külüniisen njánljuk a 1nagyar 
l1bl11s!!zo11yoknnk, mert olyanf11Jla, amit szeretnek. 





A CO LmrDJA GHAMOFO-
NOK a ~llág legjobb da.-
nológé11eL A legszebb 
és legjobb klTltelben Jr.é. 
, siülnek, bíannllyen szln• 
ben. 
A GRAMOFON teMdltJa 
az egész házal. 
N AI,UNK knpl1at i!i2á.001 
140.00, 150.00, 185.00, 
IU00.00vag,- 1 125.00-ért 
fü1rabJait. 
Nagy l1a 11 és klcslnybenl 
e lárusltás. 
LEWIS FURNITURE CO. 
Add $70 for SeU Slarter and $20 for Dcmountable rlms. 
St_dnn ijj(l,lri .00 
Copue aso.oo 
One Tontruck Chassls . 430.00 
Forclson · 39d.00 
MINGO MOTOR COMPANY 
Gt:Y WI-IITEl, Mauager 
Wll,LLUISOS. WES'l' VIRGINIA, 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,\ rlegJol;ban berendezett m11gy11r künfv• 
11romd11. szedllg611pel és gyousdjtókknl, 
ahol mlnderm emü eg}'.leH és üzleti nyom-
tatványok, 116,J~gyek, hlrdet6sek, körle• 
velek, levélpnplrok, tagsiígl kön,-vecijkék, 
sz,imllik 6s l1orltékok készllése Juh\-
nyos iíron, pontos ldllrc elv1íllallatlk. 
.. 
. Ml UJSÁG 
1 
1 
;,1•111• ,. i.an,.uoll t,1,e lmibe l 
ll~1'M>atabr 6hul.ba l<d.lde11 !. 
h\ 111le>'el11ta.U r 
i 11.1 ;._JalrarJa ZIOH,lll l cuJldJAt, 
Hlult~RVII LEN "" '""'"" .... -~ .... '°"'"'· U[ • 1 1011 mh,dcnno! h!aalommal ho1.1Am. tn .-.uok u e111e<IOll ta,...,, nyu 
t\z clmul~ h•~ n mintlen n,111 :~!~~::!::,~-:~::n:e::::0r: 
dol~o1.u1.k n lll•uh,•r ('oal Co. b:1.- dulJ<>n n1lndl1e Ml hnad.111. 
nyAJában. \ ua1,1 termelés Schönfe ld Zs!gmond 
24 :!6 ,·asmlk(l('!'i 1•0\l. I Mav<>• Harblh, h J>t,.,~11111.S 
YasAr,11111 máju!' 21-ikén rnr- uu111. 
tottaniuJ lllmlen•illel Baseball ,,oqTAl,E. P/IL 
c&llJ>III mt'·rk<iz;~11ét n Milo. Ky.-1 
CSApntlal é11 a mérkt'h:é!! 6 i 
arAn,:imn 11 lllmlt'r1·1llei csa1mt 
jnn'l.n1. v~gxlklölt. ---- -----
A Himlervillei Mükedveló 
Euesület 
MEXICO 
A JOVO ORSZÁGA 
A• EgyHUII An,mok EL PASO, 
T H„ tnomaút&I dll•• ME XI CO 
kll•tir■HII OURANGO ,n,rnlbar, 
U e lal magyar lclap 
KOSSUTHTELEP 
elnavuil ,1,11 mcgnylloll a tel► 
plllhr■• 
A 1c,11110„obb alk lekwhi;i 111· 
dek ki„eft adnti,ra,buza,irpa. 
rou,ub,t1n91rl.•Bldd1Jfilc..111'0. 
mllo1 h uólii toorme!&n,. • ••~ 
19lu1l11<Nbbcnyllet9h1/la-t1Jil,j6 
vl1ul. hllli IUYCI. f&Yal tliulh h 
f p ltkuh dlJa!ta, wuut&llomhNI 
• t•l1p•"• 
Ety uil holdu ,., ... ,.,. 11000. 
Flnlh•II kh1plnuel "•IY fole 
kfupfn1 h • hitralfk hl.rom e-
gy1n lf hl ,,ulctbcn. A telep bl.r-
mlkorn,c9tPlnt llct6.l,Jon mi1m• 
rlu!et11 t•lwill.goalthtrt. CfgOnk 
mqbl11\at6dglr6I b,rmelylk me• 
1<lcol banl< ktut.iaa•I ad folvlll• 
, ... iu,i. 
A. J. BRANIFF AND CO. 
Ave· Madero No. 1: 
MEXICO, D. F. 
Logan vidtki 
MaRyarok ! 
F'rln h IOaltilt huoo1<at. f~1.ier-





1rr11 r hurllo"!!' ■ r.•l ára . 
\'nn í'ft") 1.:ltii nö 1\ rou11108 
1,urd l1u1 hú 1111k, Ullg"f 
k(' rfl cl, ki numtrl·e l, l11ia-
1irr1 nf'm fh:c-1 {,~ fh:t'IP•l 
l"'°'' lldu nk mee~ru,• 
~z◄·rln i . \ 
Kll iinó munká l 11d 1111lr. a 
ll!i11ylihapél' ulr.i nkal l• 
lu1dúa 11 „annak magyar 
1i,11 ,-alu.alnk. 
J ijJjij n él néut> meg a he• 





rlndd•I ,gyOU.alHaHnl fonto l ,.,,m. 
1 
Árllh'"k Royal lr6glpot. rnl ndtn• 
1tre ~,unlll lr61l1"t. Parkcr and 
l)a111..!41a t.,gr.nomabtl Ullt6 tollal, 
,,.,2.ao. 
Mlnckn •'•dolt in1lr-t. j6l.ll111nk. 
Home Office Supply Co· 
WIELCH, W. VA. 
llltlin6onlluz fogakath a legjobb 
lliin,,himk, 11árto lJií.tuk a bá-
11,-ii~Hk l111 11 lr.J1i1. 
BUGYI SÁNDOR 
0E9AECENt T,\JI GÁS 
ed1rabkacaat •t6k1lnyv1 
mog6rku1tt: 
~: t:P:.:•~•~:k .. : ····:·::::: ~: 
i. ALllmtgln ............. . 11.00 
!: ::t~.~ktlln~~ ~. ~~:.!~~~~~.: :::: 
[ •. :·::1~·~·.~~~~.1:.~~~~., .• 1.00 
li.lk5ftyv•ou1r..-erandelnl&.OO 
F EO.i K aJ. RI 
1,c:kh-&v1l e ll&tottklpe■ 
culldl napUlr ........ M> ccnL 
Klrjon r'ialld •• lt]egyúl<1L 
KE~S TESTVtREIC 
Z01 Et'lw .. ~~:!~EET, 
l<B nyw• fi Zenemlike<-eckedbe. 
UJDONSAG! Csillagászati Óra UJDONSÁG! 
C1ak röYld Időre lu d .llltott á rban. 
A• őre • lftUYIIIIJ'örtlbb kMtellL a lngerőtlbb ued1el8tll, amtt 
Ö11 cuk \all llllt. ■ maha1ony tiból ~IU metalb6l ,..,. kéll ilvll. A 
metal kllll!nblhll ulnokbeo u 11 fln l1belTe, pl. 11:ék. iöld. b am■• ni• 
ckel v11gy , ,-.. ugy hogy ut a uln t d l1nthatl•. 11-m t önnek teUl-111:. 
A, 6rlnk tra tcl)nen ltl , .i:e ra lve rn lndb1u 17.211, bo!d r-t.ve ■ 
po•t~kWtoiQet h ■dOt. ha "11y•n lly 6tl t ■ kar. d• lbreu.tavel v, 11 
MAOYXR DÁNYÁSZLAP 
American Black Sea Line 
s. 
(Oyor, d 11p1a onv•ro1 • mulkal oo,t • haJ6) 
Legjobb U trdiltl ma gyarok rbdte. 
s. NEW YORK 
(A.ulftl A. m~•lca n Lln1 ) 
MEG Y EGYENESEN CONSTA.NZA. BA. 
SZO,,, tlATO N, J UNI US 10-tN. 
IIAJ0,H:G\'ÁIIAK CONST ANZÁ IO 
EU.Ö 08Z'f ÁL\. KARIN .•.••. 
:\IÁSOOl K OSZT;\ L\' 1' AIJ1S ... 
IIAIUIUIK 087.TÁJ,Y K,\IU!\ .........•. 
Hogzt. n.oo ad6. 
FonlulJ011bllvebbfeMlt11>1l tt.lfrt. 
AMERICAN BLACK SEA UNE 
~1-24 ITATE ITREET, NEW YO R K, N. Y. 
Yall/Y Mn11c l1 mh be lyt on11ök1églluknél 
1922 május 26 . 
United ~Hamburg 
American ~American 
Lines Inc. • Lt.mt ~ 
NEW YORK- HAMBURG DIRECT 
A lev!)1'1debb ötnolrl!ttotb Kl!dp..Európa bi rmel:, rfU~be. 
H AJOi< NEW YORKBÖ L ,\ 118- IK KtKÖTÖBÖL. 
Nort ~ Rh,or. a4G-lk utc1Ub i l6I , lndu! n11<mlndoncoliliir-t.5kön 
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h•~••""• • ko b11>ok 




• k0ll81 dl ma11u , o1c 8.lllwe ta6111 
r;~i:ic•11!~~-..-. ~1e:J~t~1:rti~:: 
pnt. IX. L6n10·11lea 17. H■ m"9, 
nem I•• llnn• I< ra n!HJ11 m• 11. 
NAGY BURDlNGHAZ 
:::~':.~~~:::::~·;:::~~::::::::: 
i'L1uonl• J 11 I, 1, Aug. 3 
1'11 runln J un. 17, ,Jul. !ll 
u ,_t. "l~i6 1~~.o':."t. uouo . 
\"uu\l J<-cr 11~1-.1,< ,,.,_ 
Td,•<ln •MCO' 1'1 ■-'o 11 
llalJ~. •> Uf.ff. MU ,}.~"• 10 
, . ....., .. """"°~1-1~ u.u. 
t·■n-••-""'i..&,o k•4•a, 
,\ 4 11llanla, Maurel11nJ11 
J,-.) ·:~:.,e:g:!!a n.N 
1·Hu1l ►11 llu<.111-•te" ,11 r.., 
s.tf11, u~v,tm11, kelti,,~ .. ,,., ... 
111orallaJ6k Trlcnt h F lu mafoll. 
1 
CANADA Junius 1 
ltum„1u~~1'.':.oir!~i':t1g m oo 
PROVIDENCE Jun;u, 17 
llnrmadOIUAty Trtustlg $100.00 
é■ 15.00 •dó. 
BRAGA jwúu, 28 
H•rmndOl'IWy TriNattg ,,o.oe 
&U.IMad-ó. 
ROMA jufüu 10 
ll•rmadONlt.'7 TrleuUgUli.GO 
~ n.oo a110. 
J"'Ye k dlN kt~lci,.BudlpHtlg, 
ll au.1111, $.le1,d l11 M mit Tt,-
kl•. Fonl ■IJOII w,..&,- _,a11:hAtal• 
muott llntllikllill.. 
Cukl1 01...,. vl•11m 1:1Ukn111a. 
Mindenféle tknerek 
IEltln h llll no1• &rl lt. 
Ara ft)' va1r••• nyuott 
- lkue„lt. -
BESZtLOGtPEK 
MonklvUl eJ kalrnu aJl,ldlktir-
l Y• k_ • l ■1nagyobbvlJ■ut,kb1n 
holealitton. 
Ór11Ja,·Jlá 11{)kra ltillöu ii11 
flgre1t11~t fo r1lilunlr.. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. H ■llm■ rk E~ue, l uo lc. 
Williamson, W. Va. 
: : • .'t:1-:d~,·e :.~;:~:!: 1
11
!!;:::::::::::::::;!! 
e mber nek aranJbánJ•• -
t rdelr.16d61r. lrJana)u 
GEORGE PAP 
Box 127 






M. COit!~iTD. D. S. 
Keff!Ut,W. Va. 
lltclct.n 4-pinteken 
dtl uU n ~ lg 
Utazzon 
Uncle Sam-mel 
HA szánpékozik elláto~atn l az óhazába ezldén, lr-jon Uncle Saru Ingyen könyveC11kéJéért. At. 
megmond Önnek mindent. amit t udn ia kell az utazás-
ró l. Az Ön anyanyelvén Yan lrva. Ugyszlntén teljes 
felvllágositást fog kapn i a Unlted Statea Llnes g6zö-
l!Ökr-01, melyek az J-:gyesiill Álla mok kormá nyána k 
tula jdonát képezik. Akár eien haJOk o!lső- másod-
vagy harmad os:r:tál)'4n utazik a legmesszebbmen6 
el6zékenységben lesz résic. 
HarmadoHtályu utasok 2, 4 vagy 6 ágyas kabinok• 
ban utaznak. Vanna k dohá nyzóik. tiirimlgóik, f edé l-
telllk. Jó e ledel b6ven , minden 8ZÖrakoziia, minden 
kényelem. Nagyon meg lesz lepve. mikor n1egtudJ11 , 
hogy 11 Unlted States Lines mennyire tökéletealtette 
.._ ha rmad os.ztályu utazá.sL 
Prepaid Jegyek 
Mikor szeretteit klhoutJa az óhazából , hagyja öket 
az Egyesült Álla mok kormá nyának védelme alatt 
utazni. V4\tsa meg el6re Jegyeiket az utazásra a 
Un lted Llnes Alta i. Akkor bl:i:onyos lehet abban. 
hogy kényelemben . jó bánb lla n és bi ztonságban lesz 
részilk. 
lrjon ingyen könyvecskéért 
Tlllw, 11:! u alanU unlvo!nyt H kílldJe be tn1yen kö11 nec1• 
ko!nktrt, rualT ol y téoyokrfü u'-rnol be, runlyeknll m\Qden 1 
um1n1k rndnta kell . !::~ CCIII\Jo!b<I ~nm fog keliU ni k nem 
helyed 0111 MD111,r r<!ro kötelc1att"'1 •Ii.. . 
United States Lines 
J.loon,., M<:Conoa.ck. Inc. llooeevelt Bt&amahlp Co~ Inc. 
..S BRO,\OW,\Y, NEW YORK CITY 
fTÖ ~ :::~P~92:.,i~n./ET.- - - - 7 
1 K, ret! ~~~~•~1 ~:;.,~0~o~~1 Köny,·ecak~Jilket u\a• I 
1 : j~t~':'"IU,"rol H lelJeo fe l~tll-K01ll.U l a Unl!e d State, Llneo 1 
L_ ~ .;~ --'-- _____; _____; _____;_____; _____;_____; i 
U. S. SHIPPING BOARD 
45 BAOA. OW,\Y P-ngcr 0.pL 165, _fT. NEW YORK CITY 
;:r:=~~5':::~~i1~~2:tnf~'fa!~!:E~~)' ·!t~~":rb"::.~ .::~ I;====;====;;~ 
I<, ~~,-.t'i:_~i!'=n!."':,';-.% o:7s;_::~ .. ~':!,°1_~/. ri.of.,ol. •-1,- Mo-
Ne d rJon lel1át. mhr n• á r»k fcl111 e ,111 elr.. de tr.üldJe 
M reudcll!~ t méK ma. MondJn meir, lllelYe lrJa meg melrlk 
órl\. t. mll}'en s. lnben lifralnJa, mellélr.eUen 1 1- a ren-
delli~~t>l lis a liihblt ali..kor fbetl, mikor &11 órit mei'ltapJa. 
IIUl,I.N a ...O•IMII • srl,rtlN 
THE ASTIONOIIICAL CLOCK MFG. CO. D. 17. 
